







4 TELAn uusi toimitusjohtaja löytyi 
alennusmyynnistä
Suvi-Anne Siimes palasi 
yhteiskunnallisten asioiden 
pariin, kun hän syyskuussa aloitti 
Työeläkevakuuttajat  TELAn 
toimitusjohtajana. 
8 Pitkän matkan vaikuttaja  Esa Swanljung
Kymmenen vuotta TELAn kaartissa 
opetti Esa Swanljungille, 
että eläkeviestin pitää kantaa 
laajalle, pitkälle ja perille. 
Läksiäishaastattelussa 
swanljungin katse kohdistuu 
työmarkkinajärjestöihin, joilta 
hän odottaa päätöksiä työura- ja 
eläkeratkaisuissa.
 




Alusta, keskeltä ja lopusta.
Siinäpä kiteytettynä hallitusohjelman tavoite työ-
urien pidentämiseksi. Keskeisenä mittarina toimii 
edelleen eläkkeellesiirtymisiän odote, joka pitäi-
si saada nostettua 62,4 vuoteen vajaassa viides-
sätoista vuodessa. Sama ohjelma toteaa myös, 
että hallitus valmistelee työeläkepolitiikkaa yh-
teistyössä työmarkkinajärjestöjen kanssa.
Olemme eläneet siis jo kohta puoli vuotta tämän hallituksen ajanlas-
kussa, ja ohjelmaan kirjatut tavoitteet kuulostavat tutuilta, myönteisessä 
mielessä. Siitä huolimatta ilmapiirissä on ollut levotonta kuhinaa. Onko 
eläkeikäkysymys unohdettu kokonaan? Milloin jotain tapahtuu? Käy-
däänkö neuvotteluja ollenkaan? Saadaanko aikaiseksi edes eläketupo, 
kun muutoin palkkoja koskeva kokonaisratkaisu on takkuillut?
Sosiaali- ja terveysministeri Paula Risikon antama toimeksianto 
keskeisten työmarkkinajärjestöjen Eläkeneuvotteluryhmälle tuli sopi-
vaan saumaan syyskuun lopussa. Ministeri kertoi odottavansa työmark-
kinajärjestöiltä konkreettisia ratkaisuja siitä, miten hallitusohjelman 
tavoitteet täytetään. Samaan aikaan alkoi näkyä ilmassa myös tulopo-
liittisen liennytyksen merkkejä.
Kaikista kansainvälisen finanssikriisin mustista pilvistä ja EU-kumppa-
nimaiden rypemisestä huolimatta – tai sitten juuri niiden vuoksi – sisäpo-
litiikkaan palautettu järjestys luo turvaa. Työ suomalaisen kantokyvyn eli 
työnteon turvaamiseksi jatkuu, ja kaiken lisäksi kokeneissa käsissä.
Kokemusta ja näkemystä myös vahvistetaan sillä, että Eläkeneuvot-
teluryhmään lisätään asiantuntijajäsenet sosiaali- ja terveysministeri-
östä, valtiovarainministeriöstä ja kunnallisen työnantajan puolelta. Hei-
tä tarvitaan erityisesti silloin, kun laaditaan ehdotuksia toimenpiteiksi.
Kehykset on siis saatu nyt kasaan, mutta pelinappulat niiden sisällä 
ovat edelleenkin samat kuin ennen. Siksipä kannattaa viipyä vielä het-
ki hallitusohjelman parissa. Ratkaisu saattaa nimittäin hyvinkin löytyä 
läheltä. Ohjelmaan kirjattu erityishuomio työkyvyttömyyden syiden tor-
juntaan ja ammattitaidon kehittämiseen ansaitsee tulla vahvasti pengo-
tuksi. Siinä on avain työurien pidentämiseen alusta, keskeltä ja lopusta.
Avain sopii aarrearkkuun, joka meillä jo on: hyvät työolot, kehittyvä 
esimiestyö, työn ilo ja mielekkyys – kiteytettynä työn vetovoimatekijät. 
Huonot taloussuhdanteet tai korkeaksi kivunneet masennusluvut eivät 
saa haudata alleen kaikkia näitä myönteisiä tekijöitä.
Asioita pitää kyseenalaistaa ja huonoja kierteitä singauttaa kieppu-
maan myönteiseen suuntaan: haluammeko me olla masentuneena töihin 
raahustava kansa vai työstä energiaa ammentava joukko? Päätöksente-
kijät, teiltä odotetaan nyt paljon. Muuttakaa meno myönteiseksi, rakenta-
kaa tulevaa hyvän kierteen varaan. Kyllä me kansa seuraamme perässä.
Kati Kalliomäki
päätoimittaja
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10  Leppälä lobbariksi BrysseliinMatti Leppälä TELAsta ottaa 
urallaan suuren harppauksen 
ykköslobbariksi Brysseliin.
11  Koskinenherrana on hyvä olla. Tosin juuri nyt 
ei siltä näytä, sillä monen päättäjän 
kasvoista kuvastuu huoli, kirjoittaa 
lehtemme kolumnisti Lasse 
Koskinen.
12 Asiantuntija-artikkeliEkonomisti Signe Jauhiainen kertaa 
artikkelissaan, mitä vaikutuksia 
työttömyysputkella on ikääntyneiden 
työllisyyteen ja työttömyyteen.
13 Työeläkepäivä 2011Työeläkepäivä 15.11. kääntää 
näkökulman rakenteiden tasolta 
ihmiseen. ilmoittaudu alan 
asiantuntijat ja päätöksentekijät 
kokoavaan seminaariin.
14 Eläketurvakeskus – matkavakuuttajana tulevaisuuteen
Eläketurvakeskuksen (ETK) 
perustamisesta on 50 vuotta. Tänä 
aikana ETK on muuntunut virastosta 
työeläkkeiden tietotaloksi.
16 Etk.fi – avain asiantuntijan työeläketietoon
viittä vuosikymmentään juhliva 
työeläkkeiden tietotalo haluaa palvella 
entistä notkeammin verkossa.
20 Elinaikakerroin  annostelee eläkettä
Eläketurvakeskuksen ekonomisti 
Kalle Elo tuntee Tilastokeskuksen 
kuolevuustilastot. niistä johdetaan 
elinaikakerroin, kasvavia eläkemenoja 
tasapainottava mekanismi.
24 Taloudellinen huoltosuhde vinoutunut Euroopassa
Euroopan talous- ja sosiaalikomitea 
on huolissaan alueen taloudellisesta 
huoltosuhteesta. Työikäisiä 
olisi kyettävä hyödyntämään 
tuottavammin.
25 Asiantuntija-artikkelisaksassa sosiaalivaaleilla 
valitaan sosiaaliturvajärjestelmän 
hallintoelimet, kirjoittaa Hannu 
Ramberg artikkelissaan.
26 Pallo hallussayhteyspäällikkö Mika Vidlund 
on koonnut ulkomaanpalstalle 
monipuolisen kirjon muiden maiden 
eläkeasiaa.
28 Lyhyt oppimääräTyöeläkevakuutuksen pakollisuus 
on kattavaa, sillä työeläke perustuu 
niitä koskeviin eläkelakeihin.
30 Kokemuksen ääntäArekin tuotantopäällikkö Heikki 
Auvinen on tietojärjestelmien 
karikot tunnistava navigaattori.
32 EVVK!miten saada nuoret 
kiinnostumaan eläkeasioista? 
uusi opetusmateriaali lähestyy 
kohdettaan audiovisuaalisesti.
34 Kuntoutuksesta hyviä tuloksiaKevan seurantatutkimus osoittaa, 
että välittömästi ammatillisen 
kuntoutuksen päätyttyä työelämään 




38 Toinen ajattelija Lehden kirjoittajavieras Matti 
Hellsten muistuttaa, että 
eläkkeensaajat ovat aliedustettuina 
päätöksenteossa.
39 English  Summary
40 Eläketurvakeskuksen  julkaisuja
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– Tehtäväni on olla kiinnostunut sekä isoista että 
pienistä jäsenistä. Pitkäjänteinen työ vaatii sitä, 
että ala on yhtenäinen, sanoo Suvi-Anne Siimes.
Teksti: Riitta Väkeväinen | Kuvat: Karoliina Paatos
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TELAn uusi toimitusjohtaja löytyi
S
uvi-Anne Siimes hehkuu palattuaan yhteiskun-
nallisten asioiden pariin. Kun Siimes syyskuussa 
siirtyi Lääketeollisuuden johdosta Työeläkeva-
kuuttajat TELAn toimitusjohtajaksi, vaihtuivat 
sekä lobbauksen aihe että yhteistyökumppa-
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Siimes ei ole harkinnut paluuta politiik-
kaan, mutta uudessa työssä viehättää 
se, että nyt hän voi seurata politiikkaa 
työkseen.
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Kymmenen vuotta TELAn 
kaartissa opetti Esa Swanljungille 
että eläkeviestin pitää kantaa 
laajalle, pitkälle ja perille.
TELAsta ansaitulle eläkkeelle 
siirtyvä Esa Swanljung toteaa 
lähtiäishaastattelussaan, että 
työuria ja työeläkkeitä koske-

















































































































































































































Matti Leppälä on nimitetty Brysselissä toimivan The European 
Federation for Retirement Provisionin (EFRP) toimitusjohtajaksi. 
Leppälä siirtyy uuteen tehtäväänsä marraskuun alussa ja jättää 








































Talouden	 draamassa	 lopputulos	 on	 vielä	
















tannuksella.	 Luova	 tuho	 osuu	 nimenomaan	
kansainväliselle	 kilpailulle	 alttiiseen	 vienti-
teollisuuteen.
Finanssialan	 johtajat	 kieltävät	 oman	 vas-
tuunsa	ja	tarpeen	turvata	muun	yhteiskunnan	
































Kirjoittaja on Aalto-yliopiston 
kauppakorkeakoulun dosentti.
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Vastuuntuntoisia ryppyotsia
12 4 ·  2011 | TyöELäKE
Työttömyysputken käyttö 
on vähentynyt
 ★ Työttömyysputken käyttö on 
vähentynyt 2000-luvulla. 
 ★ ikärajan korottaminen nykyi-
sestä vähentäisi työttömyyttä, 
mutta vaikutus olisi pienempi 
kuin aiempien korotusten.
 ★ Työttömyysputki on vain yksi 





työttömien	 erityistä	 pidennettyä	 työttömyys-
turvaa,	jonka	tavoitteena	on	turvata	ikääntyvän	
pitkäaikaistyöttömän	toimeentulo.	Työttömyys-

































































































Kirjoittaja signe jauhiainen on tutkinut yhdessä 
ekonomisti juha Rantalan kanssa työttömyysputken 
käyttöä. ikääntyvien työttömyys ja työttömyysputki 
-tutkimus julkaistiin kesällä Eläketurvakeskuksen 
raportteja -sarjassa 03/2011. – jauhiainen on nykyisin 
ekonomistina Pellervon taloustutkimuksessa.
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TYÖELÄKEPÄIVÄ
15.11.2011  •  Helsingin Messukeskus
Työeläkepäivän tämänvuotinen 
teema Ihmisten järjestelmä kääntää 
näkökulman rakenteiden tasolta
ihmiseen, sinuun ja minuun, 
nuoreen ja vanhaan.
Ihmisten asialla jo 50 vuotta
Toimitusjohtaja Jukka Rantala, Eläketurvakeskus
Elämää, työtä ja eläkettä
Sosiaali- ja terveysministeri Paula Risikko, valtioneuvosto
Vaihtoehtoiset seminaarit
Minä väitän! – Manifestipuheenvuorot työeläketorilla
Onko eläkkeiden taso noussut, entä 
miten eläkeläiset itse arvioivat 
toimeentuloaan? Seminaari kur­
kistaa Irjan ja Raimon lompakko­
tasolle eikä jätä vastaamatta, 
miksi eurot ovat eläkeläisille tär­
keitä. Seminaari käsittelee myös 
toiveita, joita liittyy eläkeaikaan. 
Arkikokemuksen lisäksi seminaari 
nostaa pöydälle kansantalou del­
lisen tarkastelun ja siitä seuraavan 
ydinkysymyksen: mistä pitäisi tin­
kiä, jos rahat eivät riitä?
1 SEMINAARI
Eläkeläiset tänään 
ja huomenna  
Miten Irja & Raimo 
pärjäävät eläkkeellä?
Arki sata vuotta sitten oli toi­
senlaista ja toisennäköistä kuin 
tänä päivänä. Oliko Adalmiinalla 
paremmat olot kuin Ainolla nykyi­
sin? Huutolaisista on kasvettu 
harmaiksi panttereiksi, ja työuran 
jälkeen aktiiviaika jatkuu pitkälle 
eläkeikään. Seminaari tarkastelee 
vanhenevan Suomen tulevaisuu­
denkuvaa, jossa eläkeläiset tuk­
kivat liikennevälineet, terveyskes­
kukset ja teatterit. Tällaistako on 
Ainolle luvassa?
Miten eläkejärjestelmä toteuttaa 
sukupolvien välistä oikeudenmu­
kaisuutta? Seminaari paneutuu 
sukupolvikeskusteluun ja siihen, 
miten ihmiset jäsentävät omaa 
paikkaansa sukupolvien ketjus­
sa. Ymmärtävätkö Niko­Petteri 
ja Terttu­mummo toisiaan? 
Seminaari tarkastelee toisaalta 
iäkkäiden osallisuutta yhteiskun­
nassa ja nuorten suhdetta poliit­
tiseen vaikuttamiseen.
2 SEMINAARI 3 SEMINAARI
Vanhojen ja 
nuorten arki  






Valitse mieleisesi seminaari kolmesta vaihto-
ehdosta. Ilmoittaudu viimeistään 20.10.2011 
verkossa osoitteessa www.etk.fi > Koulutus. 
Sinulle lähetetään henkilökohtainen kutsu 
noin kaksi viikkoa ennen tilaisuutta.
Tervetuloa Työeläkepäivään!
OHJELMA 
Helsingin Messukeskus klo 12 alkaen
14 4 ·  2011 | TyöELäKE
E
läketurvakeskuksen perustamisesta tulee tänä syksynä kuluneeksi 
50 vuotta. Toiminta käynnistyi 5. lokakuuta 1961. Koska tuolloin ei 
vielä ollut maksettu ensimmäistäkään vakuutusmaksua, perus-
tamispääoma lainattiin pankista. Työeläketurvan alussa tarvittiin 
monenlaista kekseliäisyyttä, mitä näyttää tarvittavan jatkossakin.
EL ÄKETURVAKESKUS
m AT K AvA K u u T TA j A n A  T u L E vA i s u u T E E n
Taustalla, mutta jo 50 vuotta 
mukana työeläketurvan arjessa
Asiakaspalvelua Kalevankadulla 
1970-luvun alussa. Kelsiturkki lämmit-
tää asiakasta, jota Anneli Ahonen ja 
Maija Vuonokari (oik.) neuvovat työväli-


























Työeläkelaki	 oli	 tarkoituksellisesti	 kirjoitet-
tu	 väljästi.	 Jo	 lakia	 1950-luvun	 lopulla	 valmis-
tellut	sosiaali-	ja	terveysministeriön	ylijohtajan	
ETK aloitti toimintansa sittemmin pu-
retussa uusrenessanssitalossa Uuden-
maankatu 20–22:ssa vuonna 1961.
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	һ Etk.fi	on	työeläkealan	asiantuntijoiden	ja	
yhteistyökumppaneiden	verkkopalvelu.	Se	elää	





















































uudistunut Etk.fi henkii Eläketurvakeskuksen uutta ilmettä. 
Tänä vuonna viittä vuosikymmentään juhliva työeläkkeiden 











tuntee ja taitaa 
työeläkkeet


























eläkekortti oli tarkoitettu 
apuvälineeksi työntekijälle 
ja työnantajalle työsuhteen 
rekisteröimiseksi. Nämä 
pari miljoonaa korttia jäivät 





Kalevankatu 6:n henkilöstöä vuonna 1962, jolloin yhteensä työntekijöitä oli 50. Al-
kuaikojen keskeiset toimihenkilöt tj. Tauno Jylhä (neljäs vasemmalta) ja lakijoh-
taja Heimer Sundberg (kesk.) tulivat Kelasta, jonka virastomaiset toimintatavat 
leimasivat silloista ETK:ta. Sinutteluun kuitenkin siirryttiin yhteisellä päätöksellä 
1970-luvulle tultaessa.
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ETK:n ensimmäinen hallitus 5.10.1961, jossa olivat mukana STM:n ja 
vakuuttajien lisäksi työmarkkinajärjestöjen johtohenkilöt. Työeläkejär-
jestelmässä ETK oli ikään kuin etujärjestöjen takuumiehenä 1970-luvun 
puoliväliin, jolloin työmarkkinajärjestöjen edustajat tulivat mukaan 























































hässä	 Suomessa.	 Tätä	 eläkevarojen	 sijoitusten	
Eläketurvakeskus toimi Kalevankatu 
6:ssa Suomi-yhtiön tiloissa vuosina 
1962–1976, jolloin uusi toimitalo valmis-
tui itä-Pasilaan. Kalevankadulla ETK 
väkimäärän kasvaessa 400 henkilöksi 























Finnish Centre for Pensions.
Kimmo Kontio


































Toimitusjohtajat alkuvuosista tähän päivään
Ensin oli eläketurvakeskus pienellä alkukirjaimella













Vaikka	 1980-luvulla	 tapahtui	 monia	merkittä-

























seksi	 ja	 vakuutustekniikaksi.	 Merkittävin	 toi-
minnan	laajennus	on	tämän	jälkeen	tapahtunut	
edelleen	kasvavissa	kansainvälisissä	tehtävissä.

























Eläketurvakeskuksen oma toimitalo valmistui uuteen kaupunginosaan 
itä-Pasilaan 1976. Rakennus, johon asettui myös työeläkealan palvelu-
yhtiö TKP, sai erivapauden silloisesta investointiverosta. Vastapäinen 
tontti jäikin rakentamattomaksi kuopaksi aina 2000-luvulle asti.
20 4 ·  2011 | TyöELäKE
ANNoSTELEE ELäKETTä
Teksti: Antti Karkiainen | Kuvat: Kai Widell
E
läketurvakeskuksen ekonomisti 
Kalle Elo tuntee Tilastokeskuksen 
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ANNoSTELEE ELäKETTä
ElinaikakErroin
Hyvä elintaso ja nopeasti 
kehittynyt lääketiede piden-
tävät suomalaisten elinikää. 
Se heijastuu ekonomisti 
Kalle Elon elinaikakerroin-
laskelmiin.
22 4 ·  2011 | TyöELäKE
Avain elinaikakertoimen ymmärtämi-
seen on eloonjäämisen todennäköisyys, 
































































































Lisätietoa elinaikakertoimesta Eläketurvakeskuksen 
kotisivulta www.etk.fi.
ElinaikakErroin
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Taloudellinen huoltosuhde vinoutunut Euroopassa
	һ Euroopan	talous-	ja	sosiaalikomitea	on	neu-
voa-antava	elin,	jonka	asiantuntemusta	suurem-
mat	EU:n	 toimielimet	 käyttävät.	 Se	 antaa	 lau-















Euroopan talous- ja sosiaalikomitea on huolissaan alueen talou-
dellisesta huoltosuhteesta. Kesällä julkaistun lausunnon mukaan 
Euroopan on kyettävä hyödyntämään työikäisiään tuottavammin.
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Sosiaaliturvan hallintoelimistä
päätetään Saksassa vaaleilla
 ★ saksassa sosiaaliturvalai-
tosten hallintoelimet valitaan 
joka kuudes vuosi.
 ★ Käytännössä äänestys on 
kirjeitse hoidettu listavaali.
 ★ järjestelmän autonomiaa 













































































































































(ssA, international update, August 2011; iPE 1.8.; 
ministerio de Economia y hacienda 27.6.)
Slovenia



















EU	 ja	 Kansainvälinen	 valuuttarahasto	 IMF	
ovat	varoittaneet	euromaa	Sloveniaa	ylivelkaan-
tumisesta.
(hs 5.6., iPE 6.6.)
Liettua










(ssA, international update, july 2011)
Iso-Britannia
































(Guardian 10.3.; hs 30.6.; EiRonline 2.9.)
Ruotsi




































































Sen	 sijaan	 heikoiten	 menestyivät	 Kreikka	
(- 7,4)	ja	Portugali	(- 2,4	).	OECD-maissa	saavu-





























(iPE news 14.9., 10.8.)










P i Mä ä
r
ä
	һ Työeläke-etuuksien	 tavoitteena	 on	 turva-

















































uomessa lakisääteinen eläketurva koostuu ansio-
työhön perustuvasta etuusperusteisesta työeläk-
keestä ja vähimmäisturvan antavasta asumiseen 
perustuvasta kansaneläkkeestä. Näin työeläke 
on tärkeä osa suomalaista sosiaaliturvaa.
Työnantaja järjestää työeläkevakuu-
tuksen työntekijöillensä. Vastaavasti 
yrittäjät ovat velvollisia vakuutta-
maan työtulonsa.



























































































Työeläke, Finanssi- ja vakuutuskustannus oy, 
Porvoo 2011, Eläketurvakeskuksen taskutilasto 2011
www.etk.fi.
Teksti: Anne Iivonen
Kuvat: Anne Iivonen, Kipinä
Työeläke kertyy vuosiansioista: pidempi työura 























–  Toimintakulttuuri	 on	 muuttunut	 paljon	















Arekin tuotantopäällikkö Heikki Auvinen
Tietojärjestelmien karikot
tunnistava navigaattori
– siitä on kohta vierähtänyt 40 
vuotta, Heikki Auvinen huudah-
taa poikamaisesti.
 Tietojärjestelmäosaaja kaivaa 
muististaan työuransa vaiheita 
kuin järjestyksessä olevasta 
köysivyyhdestä. Asiat lomittuvat 
toisiinsa sotkeutumatta. miehellä 
pysyy tieto päässä jämptisti 
siistissä nipussa.








Heikki Auvinen on siviilielämässään ar-
moitettu purjehtija. Arkisen työpäivän 
hän aloittaa ennen aamuseitsemää ja 
on tilanteen tasalla valppaana, kun 
muut tulevat työhön. Ennakointi ja na-
vigointi yhdistyvät hänen taidoissaan 






































































































Teksti ja kuva: Anne Iivonen
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EVVK!

























































opetusmateriaali saatavilla verkkopalvelusta 
www.työeläke.fi > nuoret > eläkejärjestelmä > 
opetusmateriaali.









Eivätkö eläkeasiat kiinnosta, vai? 
uusi opetusmateriaali lähestyy 
kohdettaan audiovisuaalisesti.
Tiedottajista koostuva opetusmateri-
aalityöryhmä: Taina Hedman (edessä), 
Janne Pelkonen, Riitta Tommila sekä 
jutun kirjoittanut Antti Karkiainen (ei 
kuvassa).
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opetusmateriaalin kuvituksesta 
vastaa muiden muassa Helsingin 
Sanomista tuttu Anssi Keränen. 
Hänen panoksensa toi pakettiin 











































































































kiinnittää hyvin työelämään 
Ammatillisen kuntoutuksen tulokset kunta-alalla ovat erinomaisia. välittömästi 
kuntoutuksen päätyttyä työelämään palaa reilut 80 prosenttia kuntoutetuista. vielä 
viiden vuoden päästä ammatillisen kuntoutuksen läpikäyneistä jopa 68 prosenttia on 
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Ulla Palmroos Kevasta painot-
taa, että kuntoutuksen hyviin 
tuloksiin päästään varhaisilla 
toimenpiteillä. Ammatillisen 
kuntoutuksen saamisen kritee-
rinä on aina työkyvyttömyys-
eläkkeen uhka eli henkilöllä on 



































ty	 Apteekkien	 Eläkekassan	 toimi-





































































































pi,	 esittää	 saksalainen	 psykologi	 ja	
toimittaja	Kirsten Khaschei	kirjas-
saan	Taas on maanantai – 50 vink-

































sen	 psykologi	 Cliff	 Arnallin	 kaavan	
mukaan	kyseessä	on	maanantai,	joka	
osuu	tammikuun	loppuun.	Silloin	on	
sää	 synkimmillään,	 tili	 joulun	 jäljil-
tä	tyhjillään	ja	seuraaviin	juhlapyhiin	
vielä	matkaa.







Taas on maanantai… 





Ei viitsitä murjottaa maanantaina































kokonaisuutena,	 ja	 tilaa	 saa	 lähinnä	
PS-sopimus,	josta	käydään	läpi	faktat	
asiallisesti.	 Lakisääteisestä	 eläketur-




Kirjoittaja	 on	 aikaisemmin	 työs-
kennellyt	toimittajana	ja	kirjoittanut	
















instituutiosijoittajan opit jakoon koko kansalle


















ikuinen valittaja ja aina vaatimassa 
jotakin, röyhkeä etuilija, joka käyttää 
ikää hyväkseen. Estää nuoria pääse-































Kaiken	 todennäköisyyden	 mukaan	 seuraavissa	
eduskuntavaaleissa	äänioikeutetuista	enemmistö	on	
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engLish summary
by Joanna Nylund
the life expectancy coefficient portions 
out the pension
	һ The	life	expectancy	of	the	Finns	has	increased	
by	 roughly	 20	years	 since	 the	war.	The	 rate	of	














































Siimes returns to the public arena as 
telA:s new Ceo










































ten years at telA showed esa Swanljung
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Working-life expectancy in Finland: 
development in 2000–2009 and forecast for 
2010–2015 a multistate life table approach
















takaisin työhön vai työkyvyttömyys-





























eläketurvan rakenne ja työmarkkina-
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